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MOTTO 
 
Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk 
mengejarnya. 
- Walt Disney    - 
 
Opportunities don’t happen. You create them. 
- Chris Grosser    - 
 
Success is the sum of small effort, repeated day-in and day-out. 
- Robert Collier    - 
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